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 ) وقل ربي زدني علما( 











 والدي الحبيب ...............إلى
 .. أمي الحبيبة................إلى
 إلى جميع أخوتي وأخواتي  















الحمد هلل على إحسان والشكر له على توفيقه وإمتنانه وأشهد أن ال إله إال هللا         
على أفضل المرسلين صلى هللا عليه وسلم ،  ده تعظيماً لشأنه والصالة والسالموح
ربي لك الثناء كما أثنيت أنت على نفسك، وهو سبب كل قصاصة فيه ولوال توفقيه لما 
 خطط حرفاً، فالحمد هلل على جزيل إحسانه.
ال يفوتني أن أشكر أستاذي ومعلمي البروفيسور الطيب المنصور الحسن        
اتي لذي لم يمل ولم يكل لكثرة أسئلتي واستفساروا الزاكي على ما قّدم لي من عون
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الحمد هلل والصالة والسالم على أفضل خلق هللا أجمعين حبيب رب العالمين وخاتم األنبياء       
. ثم أما بعد فقد تناولت في هذه الترجمة كتاب مختصر تاريخ صلى اهلل عليه وسلموالمرسلين 
ور المهدي، لمؤلفه األستاذ البروفيسور مند {A Short History of  the Sudan}السودان
 .61صفحة المن الصفحة األولى إلى 
السنين قبل الميالد وكيف سيطر المصريون  موضوع الكتاب تاريخ السودان منذ آالف      
القدماء على السودان عبر التجارة، ثم  قامت مملكة نبته التي سيطر ملوكها على مصر وإلى أن 
وقد واجهتني بعض المشكالت،  .قامت الممالك اإلسالمية)السلطنة الزرقاء وسلطنة الفور(
حتاج الجهد إلنتقاء المعاني المناسبة، متمثلة في بعض أسماء الممالك والملوك والكلمات التي ت
ما قدمه من  وأشكر مشرفي وأستاذي البروفيسور الطيب المنصور الحسن الزاكي على 
 . التصويب والتوجيه
كما بذلت جهداً مقدراً لجعل ترجمتي سلسة وسهلة تعكس أسلوب األستاذ مندور المهدي،     
. ورغم ذلك قد ال Oxford for Advanced learnersمستعيناً بقاموس المورد القريب و
 تخلو الترجمة من بعض األخطاء وهي مسؤوليتي المباشرة.








         s Introduction:’Translator 
            Praise be to Allah blessings and salutations are upon His final 
Messenger{peace be upon him}. The Researcher Translated A book 
called {A Short History of the Sudan} by Mandour El-Mahdi from the 
first page up to page 60.                                                                             
          Translation is regarded as a connection point between cultures and 
without it we would never know any about the new innovations. What 
makes it very important. Throughout my work I have encountered some 
difficulties. These are some the  names of ancient kingdoms, kings, and 
some words which need effort to pick out their meanings. I highly 
appreciate my supervisor for the help and correction he had made.           
            I have made my best efforts to make the work eligible and in 
simple historical way which suites the source text written by the late 












 :-نبذة عن المؤلف
م في منطقة صغيرة تسمى 1919ولد األستاذ مندور المهدي في مارس سنة          
باه رعاية أ فتولىتوفيت والدته وهو صغير  .، التي تقع في شمال السودانبكول أم
حتى مرض وأصبح غير قادر على العمل، فخرج أخاه االكبر للعمل ورعاية  األسرة
 األسرة.
ل الى م بكول ثم انتقلب العلم فانخرط في إبتدائية أمنذ طفولته كان شغوفاً بط       
)جامعة  غردون كليةحرز الدرجة الثانية على مستوى السودان ، وقبل بالثانوية وأ
 لى لندن إلداء اإلمتحانات األخيرة.الخرطوم اآلن( ثم انتقل إ
 مدرساً للتاريخ بالمدارس وبعد تخرجه وزواجه عمل األستاذ مندور المهدي         
بمعهد التربية ببخت الرضا بقسم التاريخ لعدة سنوات، ثم أختير ثم إلتحق الوسطى 
منظمة األمم المتحدة للعلوم والتربية للإلشتراك بالجلسة الحادية عشر للمؤتمر العام 
 معهد التربيةاً لليكون عميد ، والتي بعدها بقليل ُكلفم 1961والثقافة بباريس سنة 
 A Short History of The)كتابه المشهور أّلّفهناك  هتخالل فتربخت الرضا. و
Sudan )بعلمه الوافر وشخصيته  اً مختصر تاريخ السودان، وكان مندور مشهور
وتم ربية والتعليم لعدة سنوات، لى السعودية وعمل وكيل التإنتقل مندور إوالقوية، 
سنة  عبدهللا الطيبالبروفيسور بجامعة الخرطوم في عهد  عميداً لكلية التربية  تعيينه
 م.1976
المدينة ب اإلسالميةجامعة للأصبح مندور مديراً م 1981 مطلع عاموفي          
بقليل وتوفى بلندن في أكتوبر سنة  عمله  باشرن ة ، إال أنه مرض بعد أالمنور








 ونيلتاريخ السودان منذ العصور األولى إلى نهاية الحكم الثنائي  ه دراسةهذ             
بالرغم من و عمارهمأعامة القراء على اختالف دراسة موجهة ل وهي، م1956عام ستقالل اإل
تاريخ السودان عن  كمقدمة عامة ةمعد اال أنهإ، عطي كل تفاصيل تاريخ السودانتال  اأنه
 تكتب انهأكما  .في سياق عام وعريض لألحداثماعية جتواإل طر السياسية ترتكز على األو
، بسهولة ويسر طّالب المدارسفهام عامة القراء وألى إوتصل  بلغة واضحة وجلية لتناسب
 .تلك الموجهاتتجاوز  إذالكاتب ويعتذر ا
من هذا الكتاب ان يسد  فالمأمول، ختصر الموجزونسبة للحاجة الماسة الى مثل هذا الم          
الضارب في اكتشاف المزيد عن تاريخ السودان الثري  علىالقراء  لو حث الكتابو، رةغتلك الث
فإنه مهيد عن دولة صديقة خرى بتوعامة الناس في الدول األ المدارس طالبد و زوأالقدم، 
 .ليهرمى إيسيكون قد نجح فيما 
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